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Özal'ın Düğümü
Özal, hiç şüphesiz Türk siyasi hayatının en renkli simalanndan biriydi. 
Değişik renk, değişik bir sesti, iyi bir bürokrattı ama bürokrasiye karşıydı. 
Politika sanki içine işlemişti. Siyasetin içine girmek için her yolu denedi. 
Milli Selamet Partisi’den milletvekili olmak için yüklendi, ama olamadı. 
Büroksiye döndü. Teknisyen olarak çalışmayı belli ki içine sindiremiyor- 
du. 12 Eylül yönetiminin teklifini kabul etti. Artık ekonomiden soaımlu 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak “siyasi karar” otoritesine 
sahipti. Teknisyen olarak hazırladığı ve mimarı olduğu 24 ocak kararları, 
ekonomik ve sosyal yapının kolay kolay sindiremeyeceği cinstendi. Ama 
kafasındaki Türkiye modeline uygundu. 12 Eylül yönetimini de ikna 
ederek alman kararların devamlılığını sağladı. Toplumun üstüne gerilen 
askeri otoritenin gölgesinde başarılı da oldu. Bu başarı Özal için yeni bir 
dönemeçti ve 12 Eylül yönetiminin “seçmece seçimine” giden yolda 
havalarda uçuşan “vetolara şemsiye” olmuştu. ANAP’ı kurup aktif siyasette 
“ben de varım" dedi. Hiç kimsenin beklemediği, 12 Eylül yönetiminin 
hesap edemediği kadar kısa bir süre içinde tırmanışa geçti. Evren’in “yap­
mayın, etmeyin” çığlıkları arasında 1983 seçimlerinin galibi oldu. Üzgün 
olduğunu tahmin ettiği Evren’in gönlünü de bir öpücükle alıverdi. 
Başbakanlığından ölümüne kadar geçen 10 yıl içinde Türkiye’nin gün­
demini hep o belirledi. Doğallan olduğu kadar hiç şüphesiz yanlışlan da 
vardı. Kurduğu dengeler alışılmışın dışında bıçak sırtı gibiydi. Sevgi ile 
nefretin çizgisi inceydi. Ne tarafa düşüleceğine bağlıydı. Bütün karizmatik 
liderlerde olduğu gibi değil mi? Kim ne derse desin, Özal, Türkiye’nin 
kanı pıhtılaşmaya yüz tutan ekonomik, sosyal ve politik damarlannı 
genişletti. Misyonu olan bir liderdi. Gelişmiş 
ülkelerle birlikte 21. yüzyılı yakalamaya dönük çabalan tahminlerin 
ötesinde toplumdan kabul gördü. Başlattığı hareketin öyle kolay kolay 
önünün kesilemeyeceği Ankara ve İstanbul’da düzenlenen cenaze 
merasimlerinde ortaya çıktı. Özal çok tartışılan bir liderdi. Görünen o ki, 
ölümünden sonra bile tartışmaların ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü Özal 
önemli bir siyasi kavşağı tutmuştu. Devletin yozlaşan yapısını zorluyordu. 
Bu kavşağa solcusundan sağcısına, bölücüsünden şeriatçısına kadar 
herkesin yolu çıkıyordu. Bu nedenle kimine göre gerici kime göre 
çağdaştı. Başının üzerinde düğümlediği ellerini çözmeye vakti yetmedi... 
Türk siyasi hayatından kasırga gibi gelip geçen özal’ın siyasi düğümü 
bundan sonra elbet çözülecek. 21. yüzyıla giden yolda hedefi bilgi 
toplumu olanlarla olmayanların yolu ayrılacak. Ama herkes Özal’ı “kendi 
istediği” gibi anlamaya devam edecek ve "bu düğüm" ise kolay kolay 
çözülmeyecek.
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1 Mayıs'ın “nerde ve nasıl 
kullanacağı“ konusunda işçi 
konfederasyonları arasında 
başlayan tartışma, karşılıklı 
suçlamalara dönüştü.
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T-l İ B H H m  CAT STEVENS MÜSLÜMAN 
I LİDERLERE ÇATTI:
I : " N e  Humeyni, ne Kaddafi, ne 
'ir
olamaz."
BAZI ÖĞRENCİLER 
TİCARET SEVER!
Boğazçi Universife- 
si'nin geleneksel 
bahar tatili 
öğrencilere ticaret 
yapma becerisi ka­
zandırıyor!
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^  V  YATAĞAN'A TİMSAH GÖZYAŞLARI
Yatağan'da termik santral çalışma­
ya devam ediyor.
ALTIN BORSA- 
SI'NIN İÇ YÜZÜ
Altın Borsası'na 
"start" verildi... 
Ya ekonomi kur­
tulacak, ya da 
kaçakçılara gün 
doğacak!
PASTA BÜYÜRKEN 
KAVGA KIZIŞIYOR
Leasing sektö­
ründe şirketler 
arasındaki reka­
bet kavgaya ka­
dar vardı.
V E  D İĞ ER LER İ
3 .  Bülent DENLİ ıhesinde değişiklik yok
6 . Haftanın içinden en ihtiyaçtan; hazine arazisi
4 3 .M u ra t BEKDİK \D E N İZ
6 0 .  Kitaplar
6 2 .  Şeffaf gen çliğe, şe EMİRCİ
6 8 .  Şirket Haberleri lomist
TIME'da Türkiye!
26 Nisan 93 tarihli Time’da Türkiye 
için 10 sayfa var. Atatürk’ün nefis bir
A TA TÜ RK ^ LEGACY; 
a r ş  o f  E x t r a o r d i n a r y  P r o g r e s s
,
fotoğrafıyla başlayan özel bölümün a- 
çılışında şunlar yazıyor: “1923, Osman­
lI İmparatorluğu yıkıntılar içinde. Lo­
zan Anlaşması dünyaya yeni bir ülke 
armağan etti: Türkiye Cumhuriyeti. İlk 
Cumhurbaşkanı olan 
Mustafa Kemal Ata­
türk, modern ve laik 
bir dem okrasi inşaa 
etmeye başladı. 1993, 
Türkiye ekonom ik 
sosyal ve politik haya­
tında ciddi devrimler 
yaptı. Ve kendisini di­
namik bir endüstriyel 
güç olarak kabul ettir­
di”. Sabancı Holding, 
Koç Topluluğu, Im- 
peksbank, Interbank, 
Hema öue, Conrad 
Otel, Enka, Profilo, 
Tekfen, Set Grup ve 
Türk Havayollarının 
ilan vererek destekle­
diği özel bölüm de, 
Türkiye ekonomisin­
den sporuna büyüteç 
altına alınıyor.
Bir tam  sayfada 
Vehbi Koç'un makale­
si bulunan özel bö­
lümde Türkiye'nin din 
mozaiğinin motiflerin­
den  gö rün tü ler de
1 9 2 5  -
T h e  O tto m a n  
E m p ire  »o» in  ruins.
.1 hc i*rcaty ol 
L ausanne  vecognizoii a 
new nation:
The K e p u W k  of 
İ u rhey . M u s ta fa  Kem al 
A ta tü r k ,  the  w ar kerb 
who becam e i ts  first 
p res id en t. began to 
b u ild  a  mb lie rn . secular 
uem oiracy .
;■ 1 9 ‘>5
i  urkey  has 
m o lu t ie n iz c i l  its 
economic, social «ml 
p o litica l life ami firmly 
e s tab lish « ! itse lf as 
a dynam ic 
in d u str ia l power.
T o  com m em orate th e  
7 0 th  A n n iv ersary  of the  
T u rk is h  R ep u b lic , this
section  —  m ade possible 
l>y th e  generosity of 
co rporate  sponsors —  
surveys iW  n a tio n  s 
d ram a tic  transfo rm ation .
(Pne d a y  m y ¿YaYy //•(#'Yur/t Ye aYteiY,
¿ t/Y Y de•‘jY e /s tfo / ./¿ y ta tâ c u u ^ Y /h e fa -w e r. at.vitrk
var.
Ayrıca Türkiye'nin 
2000 yılı Olimpiyatla- 
rı'na talip olduğu da 
belirtiliyor.
Ankara'da Karadağ zirvesi
Özal’ın cenaze törenine katılmak üzere Türkiye’ye ge­
len Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ve Erme­
nistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan, törenlerde is­
ter istemez karşı karşıya geldiler. Önceleri birbirine sırtını 
dönen, göz göze gelmekten kaçınan iki lider, Ankara’da 
toplanan uluslarası protokolün baskılarına daha fazla di­
renemedi. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Gürcistan lideri 
Şevarnadze ve Ukrayna lideri Kravçuk’tan oluşan üçlü, 
savaş halinde olan iki ülkenin liderini bir araya getirdi. 1- 
ki kavgalı soğuk tavırlarla el sıkıştı. Kısa, soğuk ama ya­
rarlı bu ilk temasın ardından liderler telefon diplomasisi 
yapmaya karar verdiler.
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Ne diyor bu adamlar!
Yer Bakırköy Özgürlük Meydanı, üstü başı kir pas içinde birtakım 
adamlar yavaş yavaş meydanın ortasına geldiler. Sonra itiş kakış bir 
şeyler yapmaya başladılar. Omuz hizası, topuk hizası aldılar. Ve mey­
danın ortalık yerine çöktüler. Bu “aylak adamlar” meğer Güngören, 
Bahçelievler, Bağcılar belediyelerinden atılan işçilermiş. Böyle garip 
bir şekilde oturarak yetkililere bir şeyler anlatmak istiyorlarmış. Ama 
kimseye bir şey anlatamıyorlarmış. Belki siz anlarsınız, ne diyor yahu 
bu adamlar? Patronlar işçilerin bedenleriyle yazdıkları bu garip 
kelimeyi tabii ki çözemeyecekler.
Ülker Bisküvilerinin sahipleri de bunların içinde. Geçen hafta 
Ülker, yıllardır fabrikasında çalıştırdığı işçileri kapı dışarı etti. Levent'te 
şimdi HBB televizyonunun ikamet ettiği yerdeki Metal Kapak işçileri 
de aylardır maaşlarını alamıyor. Bunun için HBB'nin bahçesinde 
direnişteler. Bu direniş iki haber kuruntunun, HBB ve Nokta der­
gisinin gözleri önünde oluyor.
Çiziyorum K «
miA vmsavdim.
E rcan AKYOL
Aydın çok kurnaz
Aydın bir kez daha Sivastopol hapishane­
sinden kaçmayı becerdi. Aydın geçen yıl da 
kaçmış, haftalarca Gerzeliler’in konuğu olmuş­
tu. Gerze iskele meydanına adını veren beyaz 
balina, firar günleri boyunca, Karadeniz balıkla­
rının envai çeşidiyle ağzına beslenmiş, adına 
şarkılar bestelenmiş, şiirler döktürülmüştü. Hal­
kımızın geleneksel konukseverliğine doyama­
dan karga tulumba Sivastopol’a götürülen Ay­
dın, kapatıldığı havuzda ancak bir yıl tutulabil- 
di. Şimdi o yine Gerze’de. Bu defa Gerzeliler o- 
nu kolay kolay teslim etmeyeceğe benziyor. 
Netekim, Gerze Kaymakamı Akın Yılmaz Ay- 
dın’ı iade etmemek için bir komisyon kurdu. 
“Beyaz Balinayı Koruma ve Yardım Komite- 
si”ııde 7 üye bulunuyor. Sinop Valiliği komisyo­
nu onaylarsa, Aydın’ın fotoğrafını çekmek bun­
dan böyle ücrete tabi. Aydm’ın ikinci Gerze zi­
yareti İngiliz basatma da konu oldu. Geçen yıl 
Aydm’uı geri götürülmesine aracı olan İngiliz 
Dalgıçları Deniz Hayatuıı Koruma Vakfı Başka­
nı Ray Gravaner'm Aydut’ı bu kez hava yoluyla 
Sivastopol’a götüreceklerini açıklaması, Gerzeli- 
ler’i endişelendirdi. Bakalun Aydut kimi seçe­
cek?..
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kime 
ne miras 
bıraktı?
8'inci Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın ani ölümü 
toplum için olduğu kadar 
Türk, siyasetçi sınıfı için de 
tam bir sürpriz oldu.
miras, yas 
bitmesiyle bu süıpriz 
etkisini, tüm siyasal 
partileri içine çeken bir 
vakuma dönüştürecek.
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YENİ BİR DONEME DOĞRU
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afta başında Ankara'nın siyaset 
kulislerine egemen olan havayı 
Sabah Gazetesi köşe yazarı Gün­
gör Mengi çok net ifadelerle göz­
ler önüne seriyordu: "Cumhurbaşkanı 
Özal'ın vefatı gerçekten kötü bir sürpriz 
oldu. Kimse böyle bir şey beklemiyor­
du... Onun bakkındaki soru şuydu: Dö­
nemini tamamlar da mı iner, yoksa kur­
duracağı partinin başına geçmek için 
mi iner? Özal daima belirleyici roller 
oynadı. O devreden çıktı ve şimdi Tür­
kiye'nin siyaseti yoğun bir sis perdesi­
nin arkasına girdi. Ölüm bütün partileri 
hazırlıksız yakaladı."
Ve şimdi, daha ilk anda akla gelen 
onlarca soru cevap bekliyor: Cumhur­
başkanı kim olacak? Demirel ise, o za­
man Başbakan kim olacak? Ya diğer 
partiler, bu yeni dönemde nasıl bir çiz­
gi izleyecekler? Mesut Yılmaz, özellikle 
İstanbul iş çevreleri tarafından ısrarla 
talep edildiği belirtilen Ana Yol formü­
lüne yanaşacak mı? Sosyal demokrat 
kanadı ne gibi gelişmeler bekliyor?
Ve tabii en önemlisi merhum Cum­
hurbaşkanı Özal'ın siyaset sahnesine 
çıktığı ilk günden başlayarak Türk siya­
sal sistemine enjekte ettiği "statükode- 
ğişim" ikilemi önümüzdeki günlerde 
nasıl bir rotada seyredecek? Gelecek 
günler yeni bir siyasal krize mi yoksa 
yepyeni bir siyasal atılana mı gebe?
Türk demokrasisinin 
Aş il topuğu
Cumhurbaşkanı Özal'ın ani vefatı­
nın öncelikle kunımsal/siyasal sonuçla­
rı çok önemli...
Kimse adım koymasa da, siyasetle 
uğraşan önemli bir kesim için görünür­
de parlamenter demokrasi tarzı yöne­
lim ve buna bağlı olarak Başbakanlık 
forsu her şeyin üstünde olsa da, Türki­
ye'de her dönemde gerçek iktidar mev-, 
ki Cumhurbaşkanlığı. Türkiye başkanlık 
sistemi ile yönetilmiyorsa da bu gerçek 
değişmiyor.
Türkiye'de Cumhurbaşkanhğ seçim­
leri her zaman için gizli ya da açık, bir 
kriz noktası oldu. Bu kriz açık açık 
gündeme geldiğinde de genellikle si­
yasal rejimde bir kırılma noktasına yol 
açtı.
"Süleyman Demirel, kendisinin de
İÇİMİZDEN BİRİ
Tepkilere ve eleştirilere rağmen 40 yıllık ha­
yat arkadaşı Semra Özal'ı hiç yanından a y ır  
modı. Hep el ele göz gözeydiler.
Özal yalnızca Türkiye'nin ekonomik ve siyasi çiz­
gisini, Türk insanının yaşam biçimini değiştirmek­
le kalmadı, Cumhurbaşkanlığı makamı ve imajı 
konusunda varolan tabuları da yıktı.
Çankaya Köşkün'de günlerini insanlardan uzak 
geçiren, bayramdan bayrama ve devlet törenle­
rinde kuyruklu frağıyla çekilmiş fotoğraflarını, sa­
dece gazele sayfalannda görebildiğimiz cumhur 
başkanlarının tersine, o hep aramızdaydı.
Merhum Turgut Ozol'don Süleyman Demirel'e kalan miras muhteşem bir açmaz. Bütün koşullar DemireTin bu defa 
senaryosunu kendisinin yazmadığı bir oyunun kahramanı olmak zorunda kalacağını gösteriyor.
vurguladığı gibi, diyor Hürriyet gazete­
sinde Günün Yazısı adlı köşesinde Ok­
tay Ekşi "bir Cumhurbaşkanının seçimi­
nin doğurduğu sorunları dalıa önce de 
üç defa yaşamıştı. Birincisi Cemal Gür- 
sel'den sonra Cevdet Sunay'm seçilmesi 
sırasında; İkincisi Cevdet Sunay'daıı 
sonra Fahri Korütürk'ün seçilmesine 
kadar uzanan haftalarda ve sonuncusu 
da Korutürk'ten sonra Türkiye'ye bir 
cumhurbaşkanı seçemeyen, böylece bir 
askeri müdahaleyi hızlandıran 12 Eylül 
öncesi Meclis'i döneminde..."
Peki ya şimdi ne olacak ? Ama da­
ha önce, bir başka sorunun cevabına 
bir göz atmak gerekiyor: Sistem neden 
tam da bu noktada tekliyor ?
Bunun sebebi, belki de bu kuru­
mun çok daha önemli bir diğer kurum­
la olan bağıntısında aranmalı: Milli Gü­
venlik Konseyi ile...
Önce İnönü'nün, son dönemde ise 
merhum Özal'ın başdanışınanlığı göre­
vinde bulunan ve özellikle devlet içeri­
sinde sivilasker ilişkilerini konu alan 
geniş araştırmaları ile tanınan Dr. Hik­
met Özdemir'e göre kısaca MGK deni­
len bu kurum, Türkiye'deki siyasal ikti­
dar oluşumunun en önemli sacayağıdır. 
Bu anlam da ise Cum hurbaşkanlığı 
mevkiinin önemi ise, bu kurum ile Baş­
bakan ile temsil bulan seçimle işbaşına 
gelmiş hükümet ağırlığı arasındaki ibre­
yi İkinciden yana taşımak potansiyelin­
de gizlidir. Dahası bir de tabii, askerler 
için, bu kez Mehmet Altan'ın altını çiz­
diği "teğmenlikle başlayan yükselişin 
son durağı olmak" özelliği var.
Ve işte, iktidar içi güç ilişkileri bu 
şekilde tanzim edilir olunca, geçmişte 
ister istemez her Cumhurbaşkanlığı se­
çimi Süleymen Demirel için, onun kul­
lanmayı pek sevdiği halk deyişleri ile 
söylemek gerekirse, "deveye hendek 
atlatmak" anlamına geliyordu. Üstelik 
bazen, 12 Eylül'de olduğu gibi "deve
hendeği atlamıyor", o zaman da kendisi 
hendeği boylııyordu.
İki farklı politik anlayış
Bu kötü alışkanlık merhum Özal'ın 
cumhurbaşkanı seçilmesiyle sonun baş­
langıcına gelmiş gibiydi. Özellikle dalıa 
en başından onun, uzun yıllar Başba­
kanlık yapmış, güçlü bir siyasi kimliğe 
sahip bir sivil olması Anayasa ile belir­
lenmiş güç dengelerini altüst ediyordu. 
Bu durum, bir yandan demokratik sü­
reci güçlendirirken, diğer yandan da is­
ter istemez aynı sürece kaotik, bol ça- 
tışmalı bir ivme veriyordu.
Özal bu işi, vefatından bu yana sık 
sık Kanal 6 ekranına gelen Cedit Grubu 
panelinde anlattığı gibi iki aşamalı ola­
rak gerçekleştirdi.
İlk aşama en zoruydu; önce hükü­
metin Genel Kurmay Başkanı'nm atama 
yetkisini fiilen kullanması gerekiyordu. 
Genel Kurmay Başkanı Üruğ yerine Ka­
ra Kuvvetleri Komutanı Öztonın'u ata­
mak istiyordu. Özal bunu Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 2000'li yıllara kadar nasıl 
planlandığının uzun uzun anlatıldığı bir 
dönemde, artık herkesin kabul ettiği 
cesur ve kararlı politikası ile engelledi 
ve yeni Genel Kurmay Başkam olarak 
kendi adayı Torumtay'ı atadı.
İkinci aşama ise fiilen kendisinin 
Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Türkiye'de 
asker kökenli Cumhurbaşkanı geleneği­
ni kumaşıydı.
Özal, bunu kırdı kırmasına ama, bu 
kez de başta Demirel olmak üzere si­
yasi muhalefetin kriz politikası batağma 
saplandı. Bilinen "alışamadım" dönemi, 
"Çankaya'nın şişınanı" dönemi ve son 
zamanlarda ise arkası arkasına günde­
me gelen By-Pass yasa tasarıları...
Daha açık bir ifade ile Özal iyi bir 
zamanlama ile Cumhurbaşkanlığı mev­
ziini ve beraberinde bir asker kökenli 
cumhurbaşkanlığı için dizayn edilmiş 
yetkileri ele geçirip, bunları atak siyaset 
üslubu ile birleştirince, bu kez eşyanın 
tabiatı gereği siyasal establishmeııt ile 
arasının açılmasma yol açıyordu. Buna 
karışılık, onlar da, başta Demirel olmak 
üzere, Anap'lı politikacılar dahil, daha 
önce hiç bir asker kökenli cumhurbaş­
kanına, örneğin bir Kenan Evren'e yap­
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madıkları muhalefeti örgütlüyorlardı.
Ortaya çıkan sadece üslup farklılık­
ları ile sınırlı olmayan iki farklı siyaset 
anlayışı idi. Merhum Özal, hükümet, 
Cumhurbaşkanlığı, MGK üçgeninde, 
1982 Anayasa'smın olanak verdiği yetki­
leri ustaca kullanarak, deyim yerindeyse 
Çankaya'mı hakkını veriyordu. Ve bu­
nun en önemli sonucu, hükümetin güç- 
süzleşmesinden ziyade MGK'nın 1 tav­
siye" kararlarının sınırlanmasıycü. Örne­
ğin, Körfez Krizi anında, Tonımtay'ın is­
tifası, onunla aynı zeminde yer alan Dı­
şişleri Bakanı Ali Bozer'iıı ve Milli Sa­
vunma Bakam Sefa Giray'ın istifaları 
tam da bu bilek güreşinin göstergesiydi.
Buna karşılık Demirel ise, parla­
menter demokrasinin faziletlerini öne 
çıkararak, Türkiye Cumhuriyeti devleti­
nin siyaset teamüllerinin esas olduğu 
fikrini savunuyordu. Bu ne anlama geli­
yordu? Hükümet Özal nezdinde güçle­
necekti, ama aynı zamanda bu koşul­
larda Cumhurbaşkanlığı zayıfladığı öl­
çüde, MGK da tekrar eski gücüne ka­
vuşacaktı. Sonuçta, bir yanda parla­
menter demokrasi namına görünür et­
kileri olumsuz bir "değişim" politikası; 
diğer yanda demokratik görünümü 
güçlü olduğu ölçüde seçilmiş İrakların­
dan bir kısmından vazgeçmeye dayalı 
"statükocu" politika...
Özal'ın Demirel'e mirası
Şu anda, merhum Özal'dan Deırıi- 
rel'e kalan öncelikle muhteşem bir aç­
maz. Normal koşullarda, bugüne kadar 
bu konuda takip ettiği politikanın do­
ğal sonucu belki de bu mevkiye, yine 
eskiden olduğu gibi Meclis dışından bir 
emekli asker ataması. Ancak bu 1993 
Türkiye'sinde mümkün değil. Demi­
rci'in mücadele arkadaşı, Tarım ve Kö- 
yişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin 
Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul 
Özkök'e de dediği gibi; "ısmarlama 
Cumhurbaşkanı olmaz. Biz Fahri Koru- 
türk'e 'frakını al gel' demiştik. Ama Tür­
kiye, şimdi böyle bir seçimi kaldırmaz."
Hiç kuşkusuz, bunun önündeki en 
büyük engel, bu konuda hafta içinde 
Hürriyet'in Strateji Kamuoyu Araştırma 
şirketi ile yaptığı ülke çapulda anket 
sonuçları ile de doğallanan büyük has-
Zaman zaman çocuklarıyla ya­
şadığı anlaşmazlıkların ve aile 
sorunlarının basına yansımasın­
dan hiç rahatsız olmadı.
sasiyet. Açık olarak Türk toplumu artık 
merhum özal'ın profilinde bir Cumhur­
başkanı istiyor.
Ayrıca bundan sonra bu mevkiye 
kim çıkarsa çıksın, tüm siyasal ihtirasını 
kaybetmiş, kalan günlerinde huzurlu 
bir emeklilik ortamı arayan bir kişi ol­
madığı takdirde, bulunduğu konum iti­
bariyle gerektiğinde yeni yeni siyasal 
krizlere yol açarak kaçınılmaz olarak 
merhum Özal tarafından açılan yoldan 
yürümek zonında kalacak.
Bunun da herlıaide en temel sebebi 
bugün kadar bu mevkinin gerek 1960, 
gerekse 1982 Anayasalarında sivil, siya­
setçi kökenli kişilere göre tasarlanma­
mış olması. Ama değil ini ki bu bir kere 
zorlandı, bundan sonra, şu veya bu bi­
çimde "ara rejim politikacısı'1 kimliğinde 
olmayan her yeni sivil Cumhurbaşkanı­
na bu elbise dar gelmek zonında. İşte 
bu koşullarda Demirel'in açmazı daha 
net ortaya çıkıyor. Ya düşük bir cum­
hurbaşkanı profili çizmek üzere, Çan­
kaya'ya kaçıyor izlenimini dalıa da güç­
lendirerek, onca yıllık siyasi kariyerini 
heba edecek, ya merhum Özal'a muha­
lefetinin şiddeti ölçüsünde önemine va­
kıf olduğu bu mevkiyi aynı sorunları 
yaşamak üzere bir başkasına, mesela 
Cindoruk'a teslim edecek; ya da "dün 
dündür, bugünse bugün" deyip, bir kez 
daha "memurunun" izine düşecek... 
Her halükarda, şu an için, en akla yat­
kın görünen sonuncu şıkkın gerçekleş­
mesi durum unda ise, bundan belki 
Türkiye kazanacak ama doğrusu ya, 
Demirel'in işi yine de, hiç ini hiç kolay 
olmayacak.
Kırk katır mı kırk satır im?
Görünen, Demirel'in senaryosunu 
kendisinin yazmadığı bir oyunun kah­
ramanı olmak zonında kalacağı...Üste­
lik, Çankaya tepesine çıkar çıkmaz, bu 
defa aşağıda bıraktığı boşluk tıpkı bir­
biri üzerine devrilen domino taşları gibi 
önce kendi partisini, daha sonra da ay­
nı şekilde, zaten Özal'ın ani kaybı ile 
bir belirsizlik ortamına düşmüş diğer 
partilerin yönetimlerini, sonuçları zor 
öngörülür bir çalkantının içine itecek.
Öncelikle tabii,Doğru Yol Parti- 
si'ııde yerine kimi halef bırakacağı so-
Mejut Yılmoz'ın açmazları da yabana alılır gibi d eğil.
nınu var. Resmen partiden elini çektiği 
andan itibaren, DYP'nin önde gelenleri­
nin bütün particilik birikimlerini devre­
ye sokarak, Özal sonrası Anap'ı aratma­
yacak bir kapışmanın içine girecekleri 
şimdiden az çok kesinleşmiş gibi. Bu 
durumda Demirel'in tavrı ne olacak? 
Kendisi ile Bezgin'in kişiliğinde bir Ö- 
zal-Akbulut İkilisi yaratmak yoluna mı 
gidecek? Bu bile hiç kolay gözükmü­
yor; bir kere Özal'ın Çağlar'ı yoktu, De- 
mirel'in ise var.
Sezgin yerine Cindoruk veya Çağ- 
lar'ı, olmadı Çiller'i öne sürmesi aynı 
şekilde az çok birbirinin benzeri olan 
ve her halükarda en azından kısa ve 
orta vadede Yılmaz'ın çeşmesine su ta­
şıyacak gelişmeler yaratmaya neredeyse 
mahkum.
Yine de bütün bu olası gelişmelerin 
hiç birinden Demirel'in kaçışı yok.Ö- 
zal'la aynı yollardan bu kez o geçecek, 
kimbilir belki de kendi ağzında duyma­
ya alıştığı sözcükleri bu kez Yılmaz'ın 
ağzından duyacak; partinin ve hüküme­
tin taşına getirdiği kişi hata yaptıkça ya 
da kamuoyundan tepki aldıkça, aynı 
ölçüde sorumlu tutulacağı için upkı Ö- 
zal gibi o da müdahale edecek...
Bütün bu hengame içerisinde SHP, 
CHP ve DSP ile üç parçalı bir görünüm 
arz eden Türk sosyal demokrasisinin ne 
yapacağı ise, bugüne kadar neleri ya­
pamadığı konusundaki açıkyiirekliliği- 
ne bağlı gözüküyor. Ama her halükar­
da SHP Genel Başkanı İnönü'nün şekil 
değiştiştirerek sürecek bir koalisyona 
devam kararı alması durumunda Demi­
rel'in açmazlarının sonuçlarına katlan­
mak zorunda kalacağı ve partisini, bir 
bakıma eski Alman Dışişleri Bakanı
Genscher'in partisine benzer bir konu­
ma getireceği kesin gibi...
Yılmaz'ın kader seçimi
Buna karşılık, Özal'ın ani kaybı her 
ne kadar, ilk anda Anap Genel Başkam 
Yılmaz'ı hiç ummadığı kadar şanslı bir 
konuma getirmiş gibi görünüyorsa da, 
aslında onun da yüz yüze geldiği aç­
mazlar yatana atılacak gibi değil.
Yılmaz açısından temel sorun hangi 
riski tangi ölçüde göğüsleyeceği nokta­
sında düğümleniyor. Yılmaz'ın kişiliği i- 
titariyle herhangi bir adım atmadan u- 
zun uzun düşünen, Alman usülü he­
saplı adam profili göz önüne alınacak 
olursa . aslında şu an içinde bulunduğu 
dunundan pek de hoşnut olmaması ge­
rektiği düşünülebilir.
Ne yapmalı? İstanbul iş çevrelerinin 
salon sohbetlerinde pek revaçta olduğu 
bilinen Ana Yol serüvenine mi yelken 
açmalı; yoksa oluşan büyük Özal po­
tansiyelini Arap'tan aynlanlaruı bir kıs­
mını seçmeci bir biçimde geri kazana­
rak değerlendirmek yoluna mı gitmeli?
Her iki alternatifin de ortak bir sa­
kıncası var; o da her ikisi için de kendi 
siyasal kaderini belli noktalarda karşı- 
suıdakilere bağlıyor olması. Sonuçta şu 
an için Arap Genel Başkanı Yılmaz'ın 
hangi seçimi yapacağı konusunda net 
bir görüş sahibi olmak çok güç.
Ancak Özal'ın cenazesinde gerek 
Ankara'da, gerekse İstanbul'da topla­
nan yüzbmlerce kişi ve onların "bir e- 
linde Kuran, bir elinde bilgisayar tutan 
Özal" olarak semluolleşen toplumsal ve 
siyasal konumlarının, önümüzdeki dö­
nemde ne yöne kanalize olacağı son 
derece belirleyici olacak. Bu da iki 
grubun göstereceği performans He bağ­
lantılı; birincisi birbirine çok yakın siya­
sal yönelişler içeren Aydın Menderes 
taraftarları ve Arap'tan ayrılanlar; İkin­
cisi ise Erbakaıı'ın Refah partisi...
Bir tür doku uyuşmazlığı
Merhum Özal'ın cenaze törenlerin­
de Ankara kaldırımlarından başlayarak 
Meclis tören salonuna, oradan Fatih Ca­
mii Avlusu'na ve giderek İstanbul so­
kaklarına taşan insan kalabalıklarının, 
ister dindar olsun, ister laik, genç, mini
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etekli, blucinli ya da orta yaşlı takım el­
biseli, her nasıl olursa olsun, çok temel 
bir ortak noktaları vardı: Mevcut siyasal 
sistem ile bir tür doku uyuşmazlığı.
Bu uyuşmazlık, cenaze törenlerin­
de, en çok söylenen ilahilerle ve tekbir 
sesleri ile kendini ifade etti. Çünkü bir 
yerde, en işitsel olan ve dolayısıyla ko­
lay algılanabilirlik özelliği olan oydu. 
Ancak bu yine de, oluşan kalabalıkla­
rın sosyal ve kültürel anlamda gerçek 
bir mozayik olmak özelliğinin üstünü 
örtmemeli. Şu anda, bir bakana siyasal 
ifadesinden yoksun kalmış gibi gözü­
ken bu kesimin temsil ettiği dinamik 
siyasal potansiyel, önümüzdeki dö­
nemde gerek Mesut Yılmaz'ın Anap'ı, 
gerekse yukarıda belirtilen iki siyasal 
oluşum tarafindan, yani Erbakan, Men­
deres ve Arap'tan ayrılanlar tarafından 
biçimlendirilmeye çalışılacak. Ve bü­
yük olasılıkla, bu kesimin beklentileri 
ile şu veya bu biçimde aynı fazda ol­
mayı başaran siyasal oluşum da Özal 
sonrasında onun mirasından en büyük 
kazanç sağlayan olacak. Çünkü aslında 
Özal'ın mirası denince, onun Türki­
ye'ye bıraktığı temel siyasal değerler 
bu insanlarda can buluyor ve onlarla 
geleceğe taşmıyor.
Son olmayan sonuç
Türkiye'nin 8.inci Cumhurbaşkanı 
Özal'ın ani vefatı bir bakıma toplumsal 
ve siyasal planda tartışma gündemini 
oluşturan bir çok olgunun, salt onun 
zihninde şekillenen, Zülfü Livaneli'nin 
olumlu anlamda "icat çıkarmak* şeklin­
de tabir ettiği düşüncelerden öte yapı­
sal, dinamik zorunluluklar olduğunu 
bir kere daha ortaya çıkardı.
Bu anlamda belki de gerçek bir mi­
ras değil merhum Özal'ınki...Aslında o- 
nuıı vefatı ile bugüne kadar, özellikle 
bir kesim insan tarafından o ra  karşıy 
duyulan tepki ile Türkiye'nin görmez­
likten gelinen esaslı yapısal boyutlu, si­
yasal ve toplumsal açmazları söz konu­
su olan... Önümüzdeki dönemde, ö- 
zellikle siyasi partiler, onun bıraktığı 
boşlukta bu açmazları çok daha derin­
den hissedecekler ve belki de o zaman 
bugün olduğundan daha çok onun gö­
rüşlerine kafa yoracaklar.
CESUR, AMA RİSKLİ; YAPICI, AMA SARSICI:
ffOzalizm l f i
Günahıyla, sevabıyla Türkiye’nin son 10yılına damgasını vuran Turgut Özal, 
Cumhuriyet hükümetlerinin 40yıldır el sürmeye çekindikleri konulara “keser vurdu”. 
Treni kaçırdığına inanan Türkiye, “transformasyon”sürecine dört elle sarıldı.
1980 öncesinde “yokluklar diyarı” 
diye nitelendirilen Türkiye, son 10 yıl­
da piyasa ekonom isine geçerek ve 
sosyoekonomik alanda birçok tabuyu 
yıkarak, bir anda gelişmekte olan ül­
kelere kurtuluş yolunda “iyi bir örnek” 
haline geldi.
Türkiye’nin üzerinde “eğreti” du­
ran dar elbiseyi sıyırıp, atıl dunundaki 
potansiyelini harekete geçirmesinde 
önce “Başbakanlık Müsteşarı”, daha 
sonra “Başbakan Yardımcısı”, “Başba­
k an ” ve nihayet “C um hurbaşkanı” 
kimliğiyle mücadele veren Turgut Ö- 
zal’ın “öngörüsünün” rolü büyük.
Çünkü Özal ne bir dahi; ne de bir 
sistemi çok daha mükemmel bir sis­
temle değiştirecek kadar köklü bir 
devrimciydi. Hatta disiplinli ve mü­
kemmel bir icraatçı da değildi. Onu di­
ğerlerinden üstün kılan özelliği; geliş­
meleri iyi kavrayarak, geleceği şimdi­
den tahmin edebilmesiydi. Öyle ki 
kendi deyimiyle “Türkiye, Soğuk Sa- 
vaş’m bitip yerine Yeni Dünya Düze- 
ni'tıin geleceğini, serbest piyasa eko­
nomisinin dünyada tek seçenek olaca­
ğını 1980’lerde öngörüp harekete ge­
çerek diğer gelişmekte olan ülkelere 
10 yıl fark attı”.
Dört dönemin pragmatizmi
1979’la başlayıp 1993 ile noktala­
nan “Özallı Yıllar"ı başlıca dört döne­
me ayırmak mümkün; 1979-1983 arası 
“Kuruluş Dönemi”; 1983-1987 arası 
“Yükseliş Dönemi”; 1987-1991 arası 
“Fetret Dönemi”; 1991-1993 arası “Ra­
dikalizm Dönemi”.
Bir süredir unutulan Özal’ın Türki­
ye’yi derinden derine etkileyecek olan 
serüveni, Demirel’in 1979 yılında onu 
hem DPT hem de Başbakanlık Müste­
şarlığıma getirmesiyle başladı. Bu dö­
nem Özal için kafasında kurguladıkla­
rın pratikte sınama dönemiydi. Anık 
Özal, düşündüklerini deneme yanılma 
yöntem iyle sınayarak ortaya çıkan 
doğrularla “Gelecekteki Özal”ı biçim­
lendirmeye çalışıyordu. Öyleki 12 Ey­
lül ile bu deneyleri yapabileceği “te­
miz© bir laboratuvar veriliyordu önü­
ne, her ne kadar o istememiş olsa da.
1983 ile başlayan ikinci dönem  
gerçek Özal dönemiydi. Parlamento’da
ezici çoğunluğu elinde tutan bir Baş- 
bakan’dı anık o. Kafasında belirli bir 
menzil, ama önünde iki değişik yol 
vardı. Birisi düz, temiz ama çok uzun 
bir yoldu. Diğeri ise inişli çıkışlı, dağ 
tepe aşan engellerle dolu bir dağ yolu; 
ama kestirme. O İkincisini seçti. Ama 
asıl sonın bu yarışta yumurta yüklü bir 
kamyonun direksiyonunda bulunma- 
sıydı. Bugün Özal’uı kafasuıda belirle­
diği menzile ulaşıldı ama bu yolculuk 
sırasuıda kırılan yumurtalar da yok de­
ğil. Fakat geriye dönülüp bakıldığuıda 
knılan yumurtalara rağmen ne kadar 
büyük bir yolun ne kadar kısa bir za­
manda almdığı ortaya çıkıyor.
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içimizden biri
1987’ye gelindiğinde kamyonun i- 
çinde yumurtaları çatlayan bazı kesim­
lerin sesleri yükselmeye başladı. Oy o- 
ranlanndaki azalma her seçimde biraz 
daha hızlanıyor, Başbakanlık Koltu- 
ğu’nun altındaki zemin kayıyordu. 
Belki de o son hamleyi yaparak Cum- 
hurbaşkanlığı’na sıçramasaydı bir son­
raki Radikalizm Devri hiç yaşanmaya­
caktı.
1989’da başlayan Cumhurbaşkanlı­
ğı önemi onu istese de istemese de so­
nunda öyle bir noktaya getirdi ki artık 
Özal, günlük siyasetin uzağında, ken­
dine özgü bir yerdeydi. 1991 yılından 
sonra Özal’ı “muhafazakar” “statüko­
cu” olarak nitelendiren en uçtaki ay­
dınlar bile onun ağzından çıkan “Kürt­
lerle Federasyon” “Başkanlık Rejimi” 
gibi söylemleri karşısında şaşkına dön­
müşlerdi. Öyleki bu son “imaj” eskinin 
izlerini bir anda silmiş, Özal’ı “Büyük 
Devrimci’liğe kadar götürmüştü.
Neoliberalizm’in Türkçesi 
Ozalizm
1980'1 i yıllar aynı zamanda geliş­
miş kapitalist ülkelerde Keynesyen 
politikaların terk edildiği, yerine mo- 
netaristlerin liberal yaklaşımlarının be­
nimsendiği bir dönemin başlangıcıydı. 
Dönem yine “Bırakınız geçsinler, bıra­
kınız yapsınlar” dönemiydi. Oysa aynı 
tarihlerde Türkiye gibi gelişmekte o- 
lan ülkeler, zar zor kurabildikleri genç 
sanayilerinin bu hengame içinde yitip 
gitmesinden endişe ediyorlardı. Ama 
Bau’dan yardım alabilmek de dünya­
daki bu değişime ayak uydurabilmek­
le mümkündü. Aşırı para basımı ter- 
kedilmeli, sıkı para politikası uygulan­
malı, dış ticaret ve özellikle ihracat 
serbestleştirilmeli, piyasa faizleri ser­
best bırakılmalı ve kur politikası gev- 
şetilmeliydi.
Turgut Özal gibi, dünyayı yakın­
dan izleyen birisinin Batıdaki değişimi 
fark etmemesi olanaksızdı. İngiltere’de 
İşçi Partisi’nin başarısızlıklarıyla Muha­
fazakarlar Demir Leydi M argaretlı 
Thatcher’ın başbakanlığında 1979’da 
İngiltere’de iktidara gelirken, ABD’de 
de Demokratlar, görevi Cumhuriyetçi 
Başkan Ronalcl Reagan’a devretmek 
zorunda kalıyorlardı. Thatcher ve Rea-
gan’ın uygulamaya başladıkları nere­
deyse vahşi kapitalist politikalar, dün­
yada Neoliberalizm rüzgarlarının es­
meye başlamasında öncülük etti. Artık, 
popülizm ve devletçilik devri biünişti. 
Ekonomiden devlet elini çekecekti. 
Şirket kurtarmak yoktu. Her koyun 
kendi bacağından asılacaktı. Nitekim, 
Thatcher bir süre sonra İşçi Partisi’nin 
politikalarının aksine, kamu kunıluşla- 
rmı özelleştirmeye başladı,
Kapalı ve karma ekonominin mo­
dası geçmişti. Artık, ülke ekonomile­
rinde ve dünya ekonomisinde rekabet, 
serbest piyasa ekonom isi anlayışı, 
gümrük duvarlarının kalkması, çok u- 
luslu şirketler ve nihayet dünya eko­
nomisinin globalleşmesi “in”di. Bunun 
arkasından gelecek olan ise, insan 
hakları ve siyasi liberalleşmeydi.
Özal’ın geniş vizyonuyla, bu gidi­
şatın aksine davranması, “Amerika’yı 
yeniden keşfetmesi” anlamsızdı. Ba- 
tı’nın bu değişimine hızla ayak uydu­
rabilmek için Türkiye’nin dünyaya a- 
çılmasını sağlayacak ne gerekiyorsa 
yapılmalıydı. İşte bu öngörü, Türkiye 
ekonomisinde Özal tarafından gerçek­
leştirilen “dönüşümlerin” yol gösterici­
si oldu. Artık, “Raeganizm” ve “Tlıatc- 
herizm”den sonra, “Özalizm” vardı.
Özalizm’in temel politikaları şu 
noktalarda toplanıyordu; uluslararası 
ekonomik ilişkilerin önündeki tüm en­
gellerin kaldırılması, dış ticaretin, ser­
maye hareketlerinin ve döviz giriş-çıkı- 
şınuı serbestleştirilmesi; serbest piyasa 
ekonomisinin önemli bir parçası ola­
rak fiyatların ve faizlerin piyasadaki 
arz-talep dengesine bırakılması; ban­
uygulamasınm başlatılması, vergi teşvi­
ki için kurumlar vergisi oranlarının dü­
şürülmesi, çeşitli istisna ve muafiyetle­
rin getirilmesi; tek hesap planı ve bel­
ge sistemiyle çağdaş vergi sistemine 
geçilmesi; serbest faiz uygulamasına 
geçilmesi; özel sektörün ve kamunun, 
ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarını 
serbestçe belirlemesi; ihracatın vergi i- 
adesi ve Eximbaıık kredileri ile destek­
lenmesi; kaynak kullanan destekleme 
fonu, kamu ortaklığı fonu gibi yeni 
fonların kurulması, eski fonların bütçe­
den alınarak otoyol, haberleşme, tu­
rizm, enerji, eğitim-sağlık alanındaki 
yatırımlarda kullanılması; Türkiye eko­
nomisinin dışa açılamasına yardımcı 
olmak üzere “serbest bölgeler” oluştu­
rulması; son derece liberal bir kanunu 
olmasına rağmen, bir türlü gelmeyen 
yabancı sennayeyi teşvik amacıyla bü­
rokrasinin azaltılması; vatandaşla dev­
let arasındaki işlemlerde bürokrasinin 
azaltılması; yatırımların yeniden hare­
kete geçmesi için eksik ve eski altya­
pının tamamlanması ve yenilenmesi, 
yatıranlara teşvik verilmesi.
Morga ret Thatcher, Ronald 
Reagan ve George Bush.
Görev yaptıkları dönemlerde 
dünya politikasının belirleyici 
liderleriydi. Diğer ülkelerin 
liderleri onlarla baş başa 
görüşmek için can atarlardı.
Turgut Özal’ı, bu liderlerle 
“kodim dostluklar" kuracak 
kadar yakınlaştıran ortak 
nokta, Neo-liberolizm 
bayrağım Türkiye'de 
dalgalandırmış olmasıydı.
kacılık, sigortacılık ve sermaye piyasa­
larından oluşan finans piyasasının 
dünya standartlarında çağdaş seviyeye 
ulaştırılması; devletin ekonomideki pa­
yının küçültülmesi, özelleştirme, kamu 
harcamalarının azaltılması ve nihayet 
Türkiye ekonomisinin tüm bu yeniden 
yapılanmayı gerçekleştirebilmesi için 
yeni kaynakların bulunması.
Ekonomik Tanzimat
Doç.Dr. Mehmet AJtan’ın da belirt­
tiği gibi, sivilasker bürokrasinin Cum­
huriyetin ilk yıllarından beri gerçek­
leştirdiği değişim hukuk alanındaydı. 
Özal, ekonomiye neşter vurarak “eko­
nomik tanzimat” dönemini başlatmıştı.
Neydi ekonomik tanzimatın getir­
dikleri?
İhracatı ön plana alarak ve dünya 
pazarına entegre olarak dışa açık bü­
yüme; ödemeler dengesinin iyileştiril­
mesi; kambiyo rejiminin serbestleştiril­
mesi ve Türk Lirası’nın konvertibl hale 
getirilmesi; AT ile uyum açısından 
gümrük vergilerinin azaltılmasına de­
vam edilmesi, “katma değer vergisi”
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Bu uygulamalar bir araya getirildi­
ğinde, 10 yıllık bir süreçte az iş yapıl­
madığı göze çarpıyor. Elbette, tüm bu 
değişimin gerçekleşmesi için yüzlerce 
mevzuat, kanun hükmünde kararname 
ve kanun gündeme geldi. Tüm bu ça­
lışmaların temel özelliği, “bir gecede” 
sistemin değişmesiydi. Bu değişimler 
ayrıca Batı’nın beğenisini kazanıyor ve 
Türkiye’nin kredibilitesi yükseliyordu.
25 Aralık 1985 günü İstanbul Men­
kul Kıymetler Borsası yeniden faaliye­
te geçerken Özal, Osmanlı döneminde 
Avrupa'nın en popüler borsası “İstan­
bul Esham ve Tahvilat BorsasT’nın 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kapanma­
sına neden olanların hatalarını düzelt­
menin mutluluğunu yaşıyordu. Borsa, 
kısa bir süre sonra Türk halkının bir 
parçası haline gelecekti.
1 9 8 7 - 1 9 8 9 :
Cuınlnırbaşkanlığı’na 
Emin Adımlarla
Özal’ın, bu kadar geniş bir değişi­
mi 3 yıl gibi kısa bir süre içinde ger­
çekleştirirken fiziken yıpranmaması 
mümkün değildi. Üstelik, 1983’te se­
çimlere girerken verdiği kiloları geri 
almıştı. Nitekim, kalbi yorgunluğun ilk 
sinyallerini verdi ve Özal Houston’da 
1986’da bypass ameliyatı geçirdi. Bu a- 
meliyat, Özai’ın ufkunda çeşitli deği­
şikliklere neden olacaktı. Ameliyat ön­
cesi eleştirilere daha fazla açık olan ve 
herkesin fikrini dinleyen Özal, ameli­
yat sonrası daha içine kapanık ve ken­
di karar veren bir tutum sergilemeye 
başladı. Bunun yanısıra çevresi, yavaş 
yavaş bypass nedeniyle başbakanlığın 
stresinden kurtulabilmesi için cumhur­
başkanlığına yönelmesi telkininde bu­
lunuyordu.
“Yasaklı” siyasetçilerin referandum­
dan kılpayı çıkmalarıyla, ANAP aleyhi­
ne sert bir muhalefet başlamıştı. Özel­
likle “ağabeyi” Demirel, referandum­
daki karşılıklı küskünlükle yüklendik­
çe yükleniyordu. Ayrıca, 1983 seçimiy­
le iktidara geldiğinde halka “yüzde 10” 
sözü veren Özal’ın tersine yüzde 50’le- 
re tumanmış enflasyonla başı derttey­
di. Bu nedenle, alınan seri önlemlerle 
enflasyon 1987’de yüzde 30’lar seviye-
içimizden biri
Işın Çelebi (Eski Devlet Bakanı)
Dünya ölçeyinde 
düşünmeyi öğrendik
Turgut Özal’ın Türkiye’nin yöne­
timinde çok önemli temel taşları var. 
Birincisi, 24 Ocak kararlan. İkincisi 
1983 sonrası. Bu dönemde sivilleşme 
ve demokratikleşme yolunda önemli 
bir adım atıyor ve mütlıiş bir altyapı 
sorununu çözüyor. 1989’da da ser­
best piyasa ekonomisine geçiş süre­
cinde uluslararası piyasalara enteg­
rasyonunu sağlayan, konvertibiliteye 
geçişi başlatan üçüncü dönemeç 
noktası var. Ve bu yapı, para progra­
mının uygulanması, koruma oranla­
rının düşürülmesi, ihracatı büyüme­
nin motoru haline getirici tedbirlerle 
boyut kazandı. Yani Türkiye, dünya 
ölçeğinde düşünen ve dünya ölçe­
ğinde kararlar alan bir ülke haline 
geldi. Ayrıca Özal, vizyonu olan in­
sanların soluk almasını sağladı ve 
yollarını açtı.
sine çekildi ve Özal refonnalarına de­
vam etmek için halk desteğini tazele­
mek üzere erken genel seçime gitti.
Ecevit’in Seçim Kanunu nedeniyle 
yaptığı boykot çağrışma diğer muhale­
fet partileri destek vermeyince, seçim 
gerçekleşti ve ANAP çoğunluk sandal­
ye sayısı ile Meclis’te hakimiyeti ele 
geçirdi.
Ancak, 1987 nedense, Cumhurbaş­
kanlığına giden yolda Özal’ın ve dola-
Feyyaz Berker (işadamı)
Radikal kararlar 
hep onun eseri
Turgut Özal’ın mühendis olarak 
yetiştiği ve hem  özel ve hem de 
devlette görev aldığı 1960-1980 yıl­
ları arasında, Türkiye’nin içinde bu­
lunduğu siyasi ve ekonomik şart ve 
zorluklar onun reformist fikirlerini 
oluşturmuştur.Özal Türk parasını 
koruma kanunu, sabit kur ve fiyat 
kontrolü gibi yasakların kaldırılması 
ve faizlerin serbest bırakılmasıyla 
serbest piyasa ekonomisinin temel­
lerini attı. Bürokrasinin her alanda 
azaltılması, devletin ekonomiden e- 
lini çekmesi ve küçülmesi gereğini 
en iyi gören ve kavrayan kişi olarak 
ekonominin dışa açılması ve dış re­
kabete ayak uydurması için gümrük 
duvarlarının indirilmesi ve sübvansi­
yonların azaltılmasını başlattı. Avru­
pa Topluluğu’na 1987’de tam üye 
olmak üzere müracaatı yaptı ve Av­
rupa Topluluğu mevzuatı ve kural­
larına uymak üzere KDV’yi Türk 
Vergi sistemine getirdi.
yısıyla ANAP’ın radikalliğinin ve refor­
mist özelliğinin yavaşladığı bir dönem 
oldu. 1988’de enflasyonun yükselmesi 
sonucu alınan 4 Şubat ve 14 Ekim ka­
rarlarıyla döviz piyasalarına iki kere 
müdaheie edilmesi bir yana, ekono­
mik göstergeler almış başını gidiyordu. 
Serbest bırakılan banka mevduat faiz­
leri yüzde 90’lara tırmanmaya kalkınca 
hükümet müdahale etmek zorunda 
kalmıştı. Takvim 19 Ağustos 1989’u
Yalım Erez (TOBB Başkanı)
Öncülüğü
cesaretimizi artırdı
Özal’ın en cesur yapısal değişik­
liği, sermaye hareketleri ve kambiyo 
mevzuatı ile ilgili. 1988 yılında baş­
latılan TL’yi konvertibıl hale getinne 
çalışmalarıyla birlikte sermaye ithal 
ve ihracı üzerindeki yasakların kal­
dırılması, Türk ekonomisinin serma­
ye hareketleri alanında da dünya ile 
bütünleşmesine olanak tanıdı.Hatıa 
sermaye piyasası ve borsalarm ku­
rulması ile yabancı sennaye portföy 
yatıranları yoluyla Türk ekonomisi­
ne çekildi. Bu aynı zamanda tasar­
rufu özendirecek yeni yatırım araç­
larının Türkiye’de de kurumsallaş­
masını sağladı.
Batı ekonomileri ile bütünleşme­
yi ve işbirliğini hedefleyen yapısal 
değişikliklerle Türk ekonomisi, kal­
kınma açısından gerekli olan fiziki, 
mali ve psikolojik alt yapıyı hazırla­
dı. Bundan sonra uygulanacak poli­
tikalar, bu temel üzerinde yeni atı­
lanlar gerçekleştirmekten ibarettir.
gösterdiğinde ise 32 sayılı kararla Türk 
Lirası konvertibiliteye geçiyordu. Artık, 
döviz büfeleri ve serbest döviz piyasa­
sı gündemdeydi.
Ve Özalizm Geriliyor
Özal'ın Türkiye ekonomisinde ve 
güncel yaşantımızda gerçekleştirdiği 
değişimi küçümsemek mümkün değil. 
Ancak, cum hurbaşkanlığına çıktığı 
1989 yılına kadar tüm çabasına rağ-
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içimizden biri
men enflasyon karşısında başarılı ola­
madığı, gelir dağılımının düzelmediği 
ve her şeyden önemlisi kamunun eko­
nomi içindeki payının azalmadığı da 
su götürmez somut gerçekler.
Bu olumsuz gelişm ede, Ö zal’ın 
cum hurbaşkan lığ ına g iden  yolda 
1987-1989 arası monetarist radikalizmi 
bırakıp, biraz daha Keynesçi popüliz­
me yönelmesinin etkisi büyük. Bu a- 
rada, ihracata verilen vergi iadeleri 
nedeniyle gündeme gelen hayali ihra­
cat ve özelleştirmedeki yöntem tartış­
maları da sıkıntı veren sorunlar oldu, 
kendisi için. Tarihin bir cilvesi midir 
bilinmez... Özal’m Cumhurbaşkanı ol­
duğu 1989 yılı sonu, aynı zamanda 
Thatcher ve Reagan’ın politikalarını 
izleyen Bush’un ekonomik alanda yo­
ğun eleştiriler almaya başladıkları dö­
nemle çakışıyordu.
Ufukta Neo-liberalizm “ölüm” sin­
yalleri veriyordu.
Cumhurbaşkanı olmasından sonra, 
her ne kadar Özal’ın ekonomiyi köşk­
ten idare ettiği ifade edilse de, Türki­
ye çeşitli değişimleri yaşamaya devam 
etti. Bankacılık sektörü tam anlamıyla 
dünyaya entegre oldu.
Kredi kartları, tüketici kredileri, 
hisse senedi, tahvil, repo, cep telefo­
nu, özel televizyon ve radyolar, borsa, 
bilgisayar, otoyollar, plazalar, alışveriş 
merkezleri günlük hayatın bir parçası 
haline geldi.
Ancak, Türkiye’nin bir inen bir çı­
kan büyüme hızı ve yüzde 50-70 ara­
şma oturmuş ne inen ne de çıkan bir 
enflasyonla daha ileri gitm esinin  
mümkün olmadığını gören Özal, baş­
bakanlığındı gerçekleştiremediklerine, 
son 1-2 yıl içinde her platformda öne­
riler şeklinde değinmeye çalıştı. Ama 
ne yazık ki Türkiye’nin kronik ekono­
mik, siyasi ve sosyokültürel sonullar­
dan kurtulmasını sağlayacak bu yeni 
önerileri, uygulamaya geçirmesi müm­
kün olmadı. Önümüzdeki günler, Ö- 
zal’uı önerilerinin hayata ne kadar ge­
çirilip geçirilmeyeceğini onaya koya­
cak. Fakat Türk toplum unun artık 
“az”la yetinmeye, “varolan a şükret- 
meye niyeti yok.
da hata yapabileceğini, üzüntüleri, sevinçleri ve gözyaşları olabileceğini 
öğretti. Kısacası o, içimizden biriydi.
Onu toprağa vermeden "kim cumhurbaşkanı olacak?" tartışmaları başla­
dı. Öneriler, formüller, yeni isimler manşetlerden verildi. Şu anda Türki­
ye'nin gündeminde ilk bu soru var. "Kim cumhurbaşkanı olacak?"
Evet Çankaya Köşkü'ne kimin çıkacağı, yeni cumhurbaşkanının hangi ka­
nattan olacağı, manşetlerdeki adaylara rağmen henüz belli değil. Ama 
belli olan bir şey van Türkiye artık Çankaya'nın kapılarının kapanmasına 
ve cumhurbaşkanlarının fraklarına bürünmesine asla izin vermeyecek.
Dr. KEREM ALKİN
Onu b o y le | u ğ u rla d ık
Nisan Cumartesi
f  vakti... Radyolar- 
I * dan Cumhurbaş­
kanı Özal’ın ani­
den fenalaştığı, Hacette­
pe Tıp Fakültesi Acil Ser- 
vis’inde tedavi altına a- 
lındığı ve durumunun 
çok ciddi olduğu duyru­
luyor. Televizyon istas­
yonları yayınlarını kesip 
veriyorlar bu beklenme­
dik haberi.
İlk duyurudan sonra 
Acil Servis’in kapısına 
koşan onlarca insan ve 
3,5 saat radyo ve televiz­
yonlarının başından ay­
rılmayan 60 milyon, öğ­
leden sonra Cumhurbaş-
14.26'da yaşama veda et­
tiğini öğreniyor.
Sağlığında, ileri sürdü­
ğü radikal önerilere ve 
beklenm edik anlarda 
yaptığı çıkışlara dahi bu 
kadar yoğun ilgi gösteril­
meyen Turgut Özal, ölü­
müyle geçtiğimiz hafta­
nın en çok konuşulan in­
sanı haline geliyor. Ya­
şarken onu acımasızca e- 
leştirenler bile, birden­
bire “Cumhurbaşkanla- 
rı”nı ne kadar çok sev­
diklerini fark edip, ar­
dından ağıtlar yakıyor;
Çiçekler ve gözyaşları 
vardı yalnızca
Kimse inanamadı ön­
celeri...
Sözsüz bir anlaşma 
yapmıştı sanki milyonlar
Sonra dilekler göğe 
yansıdı, duygular pan­
kartlara:
“Susayan topraklarda 
akan su gibiydin”...
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S onraki günler köşe ya­zarları hiç konu sıkın­tısı çekm iyorlar. Tüm 
gazete sütunlarında Turgut 
Ö zal, m an şetlerd e  “cu m ­
hurbaşkanı kim olacak?” 
tahminleri üzerine yapılan 
tartışmalar... D em irci tar­
tışm aları k estirip  atıyor: 
“Cenaze kalkmadan, tereke 
paylaşılmaz”.
Ölümünden sonra Anka­
ra (iiilhane Askeri Tıp Aka- 
d em isi’nde kalan Ö zal’ın 
cenazesi, 20 Nisan Sah gü­
nü Türkiye Büyük M illet 
M eclisi nde bir katafalka  
konarak sevenlerinin ziya­
retine açılıyor. B öylecc o  
güne kadar çeşitli yerlerde­
ki imza defterlerinde duy­
gularını dile getirenler, ona 
“g ü le  g ü le ” d em ek  iç in  
Meclis’e akın ediyor. Yok­
sulu zengini, yaşlısı genci, 
kadını erkeği... Gerçi “rah­
metli” en çok zenginleri se­
verdi...
Sevenleri, onu çarşamba 
günü K ocatepe Camii nde 
de y a n lı/  b ırakm ıyor. 40 
yıllık  eşi ve çocukları, se­
venleri, yakınları, arkadaş­
la r ı... Bir tek  “P rezid an  
Bush” eksik...
Aynı gün cenaze uçakla 
İstanbul’a getiriliyor. Anka­
ra’daki insan seli, perşem ­
be günü sabahın erken sa­
atlerinde İstanbul caddele­
rinde... C enazenin bulun­
duğu İstanbul Üniversitesi 
Çapa Tıp Fakültesinden ce­
naze nam azının kılınacağı 
Fatih Camii ne kadar, iğne 
atsan yere düşmez.
S eyhül Kurra Abdurrah­man Gürses’in İstanbul Fatih Camii’nde cenaze 
"  namazı kıldırdığı cema­
at, tam da onun istediği gi­
bi. Rengarenk... Bir yanda 
“siv il” devlet bürokratları, 
Dem irel, İnönü, Mesut Yıl­
maz, dayıoğlu Hüsnü ve Çil­
ler, d iğ er  yanda askeri 
erkân... Bir yanda Nakşiben­
di Şeyhi Mahmut Hoca, mü­
ritleri ardında, İstanbul Sür­
yani Kadim Cemaati Ruhani 
Lideri Felipsinos Yusuf Çe­
tin  ve Türkiye Hahambaşı 
David Aseo diğer yanda. Bir 
tarafta “Allahü Ekber” nida­
ları ve yeşil sancaklar, diğer 
tarafta bandonun çaldığı ce­
naze marşları eşliğinde ay- 
y ıld ız lı  bayraklar... Hem  
çağdaş giysili takım elbiseli­
ler, h em  takk eli, sa r ık lı, 
cübbeliler... Vatan Cadde­
sin d ek i Anıt Mezar’a kadar 
yürüyor bu renk li kafile. 
Semra Özal yine en önde... 
T ören  tam am lan ınca  Ö- 
za l’ın  Kabri’ne avuç avuç 
kutsal toprak atılıyor. Top­
raklar babasının m ezarın­
dan, H ac’dan, Okluk K o­
yu’ ndan ve Nakşibendi Tari- 
k atin ın  kurucusu Bahattin 
Nakşibendi’nin Buhara’daki 
türbesinden getirilm iş. İn­
san seli, hiç fire vermeden  
cenaze gömülünceye dek sa­
atlerce bekliyor. Gömüldü­
ğünü görüp de hala inana­
mayanlar büyümüş gözlerle 
bakıyor mezara. Ama onun  
tarzı buydu. Ölümü de tıpkı 
söyledikleri gibi... Beklen­
medik anda söyledikleriyle 
hep şaşırtmadı mı bizleri?
* t *
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CUMHURBAŞKANINI KİM SEÇSİN?
Vatandaş hakkını talep
Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaTın ölümü, bir çok siyasi tanışmayı da beraberinde 
getirdi. Bunların başında da “Cumhurbaşkanı kim olacak” sorusu geliyor. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde hep kenarda köşede kalmış, fakat bugün gündeme gelmiş en
önemli tanışma ise “Cumhurbaşkanı nasıl seçilmeli!...”
T
urgut Özal’ın ani ölümü Türki­
ye’de birçok tartışmalım yanı sı­
ra, cumhurbaşkanlığı seçiminin 
kimler tarafından yapılacağı so­
rusunu da gündeme getirdi. Özal, sağ­
lığında zaten bu türden bir tartışma aç­
mış ve değişik çevrelerin nabzını yok- 
lamıştı. “Cumhurbaşkanını halk mı 
seçsin, meclis mi?” tartışması, 12 Eylül 
darbesinden beri gündemde olan bir 
konuydu. Gerçi Özal, tartışmaya deği­
şik bir boyut getirip, gündeme başkan­
lık sistemi tartışmasını da sokmuştu a- 
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ma, seçimin kimin tarafından yapılaca­
ğı noktasında odaklaşmış durumdaydı.
1982 Anayasası’nm öngördüğü u- 
sül. kısa süre içinde bu tartışmanın ce­
vabını vermeye açık değil. Böyle bir 
tartışmanın gündeme getirilip, kesin 
sonuca gidecek kanalları açmak üzere 
harekete geçilmiş olması tarafların ka­
zançları arasında.
Aslında herkesin gönlünde bir as­
lan yatıyor. Kimi bunu açıkça ifade e- 
derken, kimileri de derdini satır arala­
rında anlatm aya çalışıyor. Çünkü
“Cumhurbaşkanını halk seçsin” diyen­
ler, cumhurbaşkanının aynı zamanda 
siyasi bir yapıda olmasını, daha aktif 
politika yapmasını, yani yetkili ve so- 
nımlu olmasını da istiyorlar.
“Cumhurbaşkanuu meclis seçsin” 
diyenler ise, daha çok mevcut duru­
mun korunmasını, yetkileri kısıtlı ve 
sorumsuz, sembol bir cumhurbaşkanı­
nı kafalarından geçiriyorlar.
Aydınlar ne düşünüyor?
İşte “eski tüfek”lerden Mehmet Ali
Fotoğraflar: BATUHAN KIRAN
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ediyor!
Aybar: “Bu Anayasa bir darbeden son­
ra yapıldı, ister istemez darbeyi yapan­
ların arzusu doğnıltusuııda hazırlandı. 
Bu, Evren’e göre hazırlanan bir Anaya­
sadır. Evren’in ve Askerler’in rahatsız 
olmayacakları ve kabul edecekleri bir 
Anayasa olarak hazırlanmıştı. Cuınhur- 
başkanuım suıırsız yetkileri ve sorum­
suzluğu da buradan kaynaklanıyor. 
Her şeyden önce Anayasa’nm değişti­
rilmesi gerekiyor. Anayasa değişirse 
sorun kalmayacak. Bu durumda da 
cumhurbaşkanını meclisin seçmesinde 
yarar vardır. Çünkü bizde demokrasi 
hala halkımızda yerleşmedi. Eski sis­
temlere özlem duyanlar olabilir. Onun 
için biz parlamenter demokrasiye göl­
ge düşürecek fikirlerden uzak kalmalı­
yız" diyor.
Doç. Dr. Mehmet Altan da, cum­
hurbaşkanını, parlamentonun seçme­
sinden yana. Fakat parlamentonun ni­
teliği konusundaki kuşkularını da dile 
getirmeden yapamıyor. “Parlamento, 
halkın gerçek temsilcisiyse, cumhur­
başkanını seçmesinde bir sakınca gör­
müyorum. Ama parlam ento, Türki­
ye’deki gibi yapay olunca, o zaman iş­
ler zorlaşıyor. Yoksa gerçek bir parla­
menter sistemde, seçimin mecliste ya­
pılmasında bir sakınca görmüyorum. 
Yeter ki gerçek anlamda halkı temsil 
etsin" diyor. Fakat, aynı zamanda bir 
başka konuyu da tartışmaya açıyor: 
“Mesele oraya seçilecek adam değil. 
Asıl mesele, karşı ağırlıkları kimler o- 
luşturacak. Özal, devletin karşı ağırlı­
ğıydı. Oysa Demirel bu ağırlığa sahip 
değil. Fikri Sağlar, bir gün bana; ‘sen 
çok abartıyorsun, politika orta boy a- 
dam işidir. Bugünküler orta boy bile 
değil’ demişti. Ben Türkiye’de kim ne­
reye gidecek diye bakmıyonım, karşı 
ağırlığını kim oluşturacak diye bakıyo­
rum. Hiç olmazsa gerçek bir parla­
mento bir karşı ağırlığın arenası olur” 
diyor.
Cumhurbaşkanuu halkuı seçmesi­
ne soğuk bakmayan, yine de parla­
mentonun seçmesini tercih edenlerden 
biri de, Siyaset Bilimci Haşan Bülent 
Kahraman; “Ben cumhurbaşkanuu hal-
"Eski Tüfek" M. Ali Ayhan "Demokrasi Türkiye'de yer­
leşmedi. Cumhurbaşkanını Meclis seçsin."
kuı seçmesine yabancı değilim ama, 
burada bir nüans var; halkm, birkaç a- 
day arasından birini seçmesi demek, 
bu adaylaruı kendi propagandalarını 
yapması demektir. Propagandanın ol­
madığı bir seçimin anlamı yoktur. Bu 
nedenle ben, parlamentonun kendi i- 
çiııden çıkartacağı bir kaç adayı halkm 
seçmesini istiyorum. Ama yine sağlıklı 
kurulm uş bir dem okratik  sistem le 
cumhurbaşkanını, bana göre parla­
mento seçmelidir” diyor.
İşadamları ne düşünüyor?
Siyasiler, parlamentonun seçmesin­
den yana görüş bildirirken, sermaye 
kesimi ise tam tersini savunuyor. Cum­
hurbaşkanuu halkm seçmesini tercih
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Prof. Dr. Akot, aktif siyasetten cumhurbaşkanlığına ge­
çişi tenzili rütbe olarak değerlendirdi.
eden işadamları, bir başka konuyu da 
beraberinde tartışıyorlar; “Başkanlık 
sistemi”
İstanbul Sanayi O dası Başkanı 
Memduh Hocaoğlu; “Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesi daha uygun olur. Cum­
hurbaşkanının yetkileri geniş olmalı­
dır, yani başkanlık sistemine, daha 
doğrusu ABD sistemine yakın bir sis­
tem olmalı” diyor.
Benzer görüşleri savunanlardan bi­
ri de, İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Atalay Şahinoğlu. Şu andaki durumda 
halk mı seçsin yoksa parlamento mu 
seçsin yorumunun hiç bir fayda sağla­
mayacağını belirten Şahinoğlu, cum­
hurbaşkanı seçiminin, Anayasa’nın ön­
gördüğü sürede tamamlanması gerek­
tiğini söylüyor. Aksi takdirde parla­
mentonun kendini feshedeceğine de 
dikkat çeken Şahinoğlu, “Partilerin çok 
acil olarak bir araya gelip, seçimi yap­
maları lazım. Bu nedenle, bugünkü 
cumhurbaşkanını parlamento seçmeli­
dir. Teknik olarak da böyle görünü­
yor. Ama bundan sonra cumhurbaşka­
nını halkuı seçmesi gündeme gelsin. O 
zaman da başkanlık sistemini benim­
semek gerekir. Halkuı seçeceği cum- 
hurbaşkanının çok daha fonksiyonel 
olacağuıa inanıyorum” diyor.
Meclisteki siyasiler ise, nasıl etkile­
neceklerini bilemedikleri için sessiz 
kalmayı tercih ederek, “Hele bugünü 
bir aşalun, serbest kaldığunız zaman 
daha sağlıklı tartışırız” kolaycılığına sı­
ğmıyorlar. Çünkü bu tartışma uzar ve 
A nayasa’da öngörülen  süre içinde 
cumhurbaşkanı seçilemezse, meclisin 
feshi gündeme gelecek. Bu duruma 
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Emekli öğretmen gözyaşları içinde her seçeceği cum­
hurbaşkanında bir Ozal arayacağını söylüyor.
düşme ihtimali ise şimdiden milletve­
killerinin uykularını kaçırıyor.
Aydın halkına yine ters düştü.
Beklenmedik ölümüyle “yine sür­
priz” yapan Özal'ı halk, sadece “devle­
tin tepesinde oturan asık yüzlü devlet 
adamuıdan çok, bizden biri” olarak 
benimsemiş. Özal’ın, hem Başbakanlı­
ğında, hem Cumhurbaşkanlığı sırasın- 
da halkın kafasına yerleşmiş olan bu 
“bizden” imajı, ölümünden sonra yeri­
ne kimin geçeceği sorusunun cevabını 
da belirliyor. Anık Türk insanı, gerek­
tiğinde savaş ilan etmekten söz etse 
de, şortla askeri birlik denetleyen, 
hamburgerciye gidip hamburger yiyen, 
torunlarıyla bilgisayar oyunları oyna­
yabilen bir cumhurbaşkanına “alıştı” 
anlaşılan.
Öyle ki, yaşarken Özal’ın karşısın- 
da en koyu muhalefeti yapan Refah 
Partisi Urfa 11 Başkanı Mehmet Altın- 
göz ve Diyarbakır RP 11 Başkanı Nafiz 
Yüce bile, “nasıl bir cumhurbaşkanı ve 
kim seçmeli” sorusuna, sivil biri, ya da 
Özal gibi gereğinde devletin resmi yü­
züne karşı çıkacak biri ama kesinlikle 
“halk seçmeli” diyorlar.
Diyarbakırlı avukat Süleyman lyiiş- 
leyen, “Yaşarken ve partinin başınday­
ken bir kere bile oy vennedim. Şimdi, 
Özal gibi sivilleşmeyi içine sindirmiş 
ve seçimle gelmekten korkmayan bir 
cumhurbaşkanı istiyorum” demekten 
kendini alamıyor.
Malatya'da küçük esnaf olarak çalı­
şanlardan, Samsunlu işadamı Ali Maz- 
har Tabuk’a kadar herkes meclisin se­
çeceği cumhurbaşkanının, halkuı ger-
Lösemili Çocuklar Vakfı hemşireleri kendileri gibi güler 
yüzlü cumhurbaşkanı seçmek isliyorlar.
çek tercihini yansıtmayacağı görüşün­
de.
Tarabya Taksi Durağı Şoförle­
rinden tutun da Fatih’teki bakkallara 
kadar vatandaşlar, böyle bir makama 
seçilecek insan için mutlaka belirleyici 
olmak istediklerini söylüyorlar.
Lösemili Çocuklar Vakfı hemşirele­
ri ise, “Artık cumhurbaşkanı denilince 
kafamızdaki asık yüzlü adam imajı yı­
kıldı. Gülmesini bilen, bize yakın biri­
ni ancak biz seçeriz. Mecliste yapıla­
cak seçimin içine çok değişik etkenler 
giriyor, başka şeyler belirleyici oluyor. 
Biz kime ihtiyacımız olduğunu biliyo­
ruz, neden halk seçmesin?” sorusunu 
gündeme getiriyorlar.
Özal’ın tabutunu gözyaşları içinde 
uğurlamaya hazırlanan emekli öğret­
men Hüsniye Gözüpak, “Meclis bu işi 
halka bıraksın. Bize ikinci bir Özal la­
zım, onu da ancak ben bilirim" şeklin­
de konuşuyor.
Törene, elinde çiçeklerle süslenmiş 
bir Özal resmi ile katılan Yozgatlı Ali 
Bereket ise, “Bir Menderes’i biz seçtik, 
bir de Özal bizdendi. Bu işi bize bı­
rakmazlar. Bıraksalar biz ismi olanları 
değil, aramızdan birini gene çıkartırız” 
derken, Özel Fatih Lisesi öğrencileri 
de, halkın seçmesini savunuyor ve “Bi-
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Halk, "Cin"! "doruk"a çıkardı!
ze, bilgisayarında tetris oynamayı da 
bilen biri lazım” diyorlar.
‘‘Cumhurbaşkanının meclis tarafın­
dan seçildiği Batı Avrupa parlamenter 
sistemlerinde, başbakanlık yapmakta 
olan siyasi liderlerin, cumhurbaşkanı 
seçilmelerine rastlanmaz. Bu da doğal­
dır, bir tenzili rütbeye tekabül eder” 
diyor Prof. Dr. Asaf Savaş Akat. Ve de­
vam ediyor:
“Türkiye’de durum çok farklı. Ba­
kıyoruz ki, parlamenter sistemin bu 
sembolik, önemsiz makamına son 25 
yılın en önemli siyasi liderlerinden bi­
ri, Sayın Demirel seçilecek. Üstelik, 
başbakanlık gibi aktif siyaset yapabil­
diği bir yeri bırakıp oraya geçiyor. De­
mek ki, Türkiye’de cumhurbaşkanlığı 
makamı son derece önemli siyasi bir 
makam. O zaman da vatandaş haklı o- 
larak sorar, madem ki cumhurbaşkanı­
nın kim olacağı bu kadar önemli, ne­
den onu ben doğrudan seçmiyorum?”
Prof. Dr. Akat’ın da belirttiği gibi, 
bugünden sonra cumhurbaşkanının 
halk tarafından, doğrudan seçilmesine 
karşı çıkmak çok zorlaşacak anlaşılan. 
Vatandaş kendisinin olan bu hakkı ta­
lep ediyor..!
RASİME HAZER - M.ÇETİN DEMİRHAN
SONAR Araştırma Şirketi’nin, hal­
kın yeni cumhurbaşkanı olarak kimi 
düşündüğünü ve ülkenin hangi siya­
sal gelişmelere gebe olduğuna ilişkin 
görüşlerini onaya çıkarmak amacıyla 
yaptığı kamuoyu yoklaması, yeni 
cumhurbaşkanı için halkın tercihinin 
Hüsamettin Ciııdoruk’tan yana oldu­
ğunu ortaya çıkardı.
SONAR’ın anketine katılanların 
yüzde 31.5’i Özal’ın yerini doldura­
cak Cum hurbaşkanı için tercihini 
Hüsamettin Cindoruk’tan yana ko­
yarken, Demirel’i tercih edenlerin sa­
yısı da az değil: Yüzde 31.0. Bu so­
nuç, şu aşamada, Demirel’le Cindo- 
ruk’un başa baş bir çizgide yürüdük­
leri anlamını veriyor. Demirel’den 
sonra halk, yüzde 10.0’lık bir tercih 
payıyla üçüncü sıraya Erdal İnönü’yü 
koyuyor. Bu isimleri tercih edenlerin 
genel bir profili çıkarıldığındaysa or­
taya çıkan sonuç şöyle: Cindoruk’u 
tercih eden kitle, özellikle genç ve 
orta yaş kuşağına mensup. Çoğu il­
kokul, bir kısmı da lise mezunu. De­
mirel diyen kitle de yine genç ve or­
ta yaş grubundan. Eğitim düzeyleri 
ilkokul, ortaokul ve lise. İnönü’yü 
Cumhurbaşkanı olarak görmek iste­
yen kitle ise daha çok genç ve ileri 
yaş gaıbundan ve eğitim düzeyleri 
ortaokul, lise ve üniversite.
Önce vaadler
Ankette sorulan 
sorulardan biri de 
D em irel’in B aşba­
kan olarak kalıp beş 
yüz gün içinde yeri­
ne getirm eye söz 
verdiği vaadleri mi 
tu tm ası gerektiğ i, 
yoksa cumhurbaşka­
nı olması mı gerek­
tiği yolunda. Ankete 
katılan ların  yüzde 
30.6’sı, “Dem irel 
Cumhurbaşkanı ol­
m alıd ır,” diyor. 
“B aşbakan olarak 
vaadlerini yerine ge­
tirip  görev ine d e ­
vam etm elidir,” di­
yenlerin sayısı ise 
tam 58.3. Bu da 
gösteriyor ki, halk,
Baba’nm “500 Gün” vaadine ciddi 
ciddi “takmış” durumda.
Peki, Demirel’in Cumhurbaşkanı, 
olması halinde siyasi alanda alınabi­
lecek kararlar hakkında vatandaş ne 
düşünüyor acaba? Halkın 45.3’lük gi­
bi azımsaııamayacak bir bölümünün, 
böyle bir durumda ilk istediği şey 
hemen erken genel seçime gidilmesi. 
Yine Demirel’in Cumhurbaşkanı ol­
ması halinde doğal olarak ortaya çı­
kacak sorulardan biri de DYP'nin ye­
ni liderinin kim olacağı tabii ki. Bu 
soruya da vatandaşların  yüzde 
35.7lik gibi büyük bir çoğunluğu he­
men Hüsamettin Cindoruk, derken, 
yüzde 15.7lik bir kısmı ise DYP açı­
saldan ilginç gelebilecek bir isim dü­
şünüyor: Bedrettin Dalan.
Türkiye halkı, kendi cumhurbaş­
kanını kendi seçme şansına sahip ol­
saydı acaba seçeceği liderde hangi ö- 
zellikleri arardı? Bu soru da bir yana 
bırakılıp mevcut koşullar göz önüne 
alınarak daha genel bir soru sorula­
bilir vatandaşlara: Türk vatandaşı, a- 
caba kendi Cumhurbaşkanının nasıl 
niteliklere sahip olmasını istiyor? Bu 
soruya Türkiye halkının dikkat çeke­
cek kadar büyük bir bölümü yine 
dikkat çekici bir istekle cevap veri­
yor: “Tarafsız olsun!” Bu kamuoyu 
yoklamasının dikkat çeken sonuçla­
rından biri de, halkm, Cumhurbaşka­
nının dini inançlarına sanıldığı gibi 
çok önem vermediği yolunda-, çünkü 
Cum hurbaşkanının dini inançlara 
saygı duym ası yo lundaki istek, 
6.4’lük bir yüzdeyle bu tabloda, an­
cak altıncı sırada yerini alabilmiş. 
SONAR yetkililerine göre, bir anketin 
güvenilirliğini ve sağlıklı oluşunu be­
lirleyen en  önemli etkenlerden biri 
olan “genel imaj bütünlüğü” dikkate 
alındığında, bu sonuca bakılarak altı 
çizilebilecek bir ayrıntı da Refah Par- 
tisi’yle ilgili; taşrada ve Anadolu’da 
kendisine olan sempatiyi ve desteği 
zaten kaybetmiş olan RP, özellikle 
geçtiğimiz Ara Seçimler’de övüne ö- 
vüne anlattığı büyük kentlerdeki 
sempatinin büyük bir kısmını da yi­
tirmiş bulunuyor...Sonuçta, evet, kim 
ne derse desin vatandaş, kendi cum­
hurbaşkanını kendi seçmek, kendi 
kararlarını kendi belirlemek istiyor...
A.BAKİ KOŞAR
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